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La caritat organitzada
Aquests dies es piria molf, a base d'un projecte ds monument que es vol eri¬
gir a la capita', en vistes a minvar ia crisi dels establiments i de les insti ucions
de beneficència, es parla diem de la necessitat d'organi zar la caritat.
Realment, encomana compassió i esverament a l'hora, veure ta migradeia de
mitjans econòmics dels establiments d'hospitalitat i de beneficència, que es veuen
obligats a reduir el servei, a tancar la porta i negar la prestació urgent d'un ajut a
nn nombre crescudíssim de nafrats. Amb més o menys intensitaS gosaríem d'r
que aquesta crisi la sofreixen totes les poblacions, però hi ha una sèrie de cir¬
cumstàncies que fan pensar que enlloc no ha d'ésser sentida d'una manera tan
alarmant com a Barcelona. En aquest aspecte, ia capital de Cata'unya va conti¬
nuant essent dign», amb escreix i tot, del famós apel'iaiiu que va dedicar-li Cer¬
vantes. BsrBeiona continua essent l'amable acollidora, ia Meca dels desvalguts,
I àncora dejalvament.
La crisi econòmica dels establiments benèfics fuig gsirebé de les possibilitats
pirticulars, per esdevenir un problema de govern. No hi ha dubte, però, que és
més encara d'incumbència coordinadora I de control la continuada immigració, i
cida dia més esveradora riuada dels que vénen a cercar l'ajut en forma de treball
0 d'hospitalització. Es evident que si no arriben a realitzar-se els esforços per
contenir la invasió actual no h! valdran columnes de caritat, ni tes aportacions in¬
dividuals per constants i crescudes que siguin.
En bona hora, i tan de bo que així fos, que toihom trobés entre nosaltres la
solució adequada de les seves necessitats. La mar de satisfets per poder enquibir
ea els nosires tallers, fàbriques i oficines tots els que no tenen ccisió de satisfer,
en altres indrets, les necessitats pròpies i de la família per un treball continuat I
digne. Això seria esplèndid perquè demostraria la nostra potencialitat; seria indi¬
ci de ia formidable acció econòmica del nostre país. Però davant la persistent si-
taació dels negocis i de l'economia en les presents circumstàncies, permetre o afa¬
vorir la immigració és empobrir el país i coi'locar-io en un carrer sense sortida.
Citem aquest aspecte de la immigració dels que ací esperen fer-se amh el tre¬
ball que en altres indrets no tenen, perquè creiem que éi un factor elemental 1 di¬
rectament lligat amb la d'ficll situació en la beneficència. ESs ciutadans tenen ia
obligació de destinar periòdicament, a mesura de les seves possibilitats, un tribut
per a satisfet les més peremptòries i elementals necessita s dels que es troben
mancats de recursos i es refugien a la beneficència. Per ò és que els ciutadans, per
abnegats i generosos que aigutn, també compten previ!òriament amb el fet que si
amb iota urgència no es dona la deguda solució al problema Immigratori, les més
humanitàries iniciatives toparan amb majors i difícils problemes de principi: el
que es voldrà remeiar, no serà sinó mo'.iu per augmentar el nombre de deman¬
dants de socors, i minvar les possibilitats de les institucions i del país mateix.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
El cosmos interior
Ei cas de l'activitat literària d'Agustí
Efclassans, és un dels de més manifesta
1 conscient persistència que hem pogut
presenciar en la nostra literatura mo¬
derna. Uii cas de vocació literària inte¬
gral exercida a voltes amb apassiona¬
ment, d'altres amb iparlèncla egolátri¬
ca, d'altres amb injas ícia circumstan¬
cial, però sempre responent a la realitat
d'una poixança artística, d'un credo es-
lèlic i d'una disciplina formal incontes¬
tables.
Aquesta activitat d'Esclassans és po¬
lièdrica, i en poc temps li ha llegut de
donir-nos mosira de la diversitat de les
seves facetes. La collecció «Qaaderns
1 teraris», que en un dels [seus primers
números ens aporta una selecció tivant,
drainàtica i arquliecturada de con'és
inèdits («Miquel Arigel I altres contes^),
tots ells resolts dins una imitat'd'estil
peffeclament compatible amb la varie¬
tat culta de la documentació humana i
Hteràrií de l'autpr, ens ha donat també
recentment les seves traduccions de
Saádi I de William Bleke, «El jirdí de
ie| roses» i «Les iiocés deí cel i de l'in¬
fern», acompanyades d'estudis previs
q}|e, cqm jt féu el traductor a «Là Re¬
vota», si mal^ no rècorclsm, marquen
Hnterès d'aquestes versions i la Signi¬
ficació de llurs aòiors originals en el
móp qrientai i en el món occidental de
la sensiblUtât.
JPetò, a'hpVa, Escla^ssans que—a sem-
blançii de López Picó—registra a la se¬
va manera persons iislma I arbitrària I
. s
els fenòmens exteriors i quotidians que
i'afecten, tractant d'interpretar los se¬
gons la seva concepció de les realitats
morals, socials i polítiques que provo¬
quen la seva convivència forçosa amb
d'mitjà ambient, i hi teoritza en el «Se¬
gon llibre del sistema», que també ens
ha ofrenat fa poc'temps i que princi¬
palment servirà per explicar la motiva¬
ció psicològica d'aiguns aspectes de la
seva obra, tant com per ajadar-nos a
comprendre els aspectes irregulars de
la seva personalitat interna, s'esmerça
amb parella constància a il·lustrar la se¬
va tesi lírica. D'ací l'interessant estudi
«L'intel·leclualisme en la poesia», con¬
ferència Inèdita inserida al darrer vo¬
lum de «La Revista», i on EscUsans si¬
tua una vegada més la veritable jerar¬
quia i i'auièniica funció educativa i lin¬
güística dels nostres creadors de belle¬
sa, des de Verdaguer t Maragall fins a
Carner, Lòpez-Picó I Riba.
Tanmateix, l'aipecte més essencial de
l'obra de l'Esclasans és ei de la seva
poesia mateixa. Els seus tres darrers lli¬
bres de «Ritmes», corresponents als
anyí 193?, 1934 i 1935, que ji posseïm,,
a desgrat de la invencible monotonia
formal de! seu sistema mètric i rítmic,
tenen una ascendent varietat de contin¬
gut que no escapa a l'observació ama¬
tent del crític. Esciassans ha anat pas¬
sant de ia pura pompa verbal que pre-
domiítava en les seves primeres crea¬
cions líriques, de la jerarquia absor-
vént qqe en elles prenien les Imatges
com a tais I els yersos en ells mateixos,
a l'estili zació per mitjà del vers de tot
el sentit dramàtic de la vida, entesa en
el doble sentit dels fenòmens, inquie¬
tuds i evolucions de la consciència i del
món exterior hunsniizaf, en les seves
reaccirns vitals i en els seus episodis
col·lectius 0 simbò ics dels exponents
vitals que n'expliquen e-s canvis i les
tramformacions. 1 és per aquest camí
on precisament mentre en el ritme 192
sentim tangible ia presència del Mira-
gall del «Cant espiritual», en altres dos
fragments ens arriba el viu rrs^ò ro¬
màntic de Guimerà (quan apel·la et vent
«alè pur deia espais en revolta» o qoan
veu el pensament rcc'òs com un rossi¬
nyol en la gàvia del crani). Per on la
modernitat intensa del poeta d'ara es
retrobs en les valors de tradició que
marquen la nostra continuïtat lírica es¬
sencial.
Aquest «cosmos interior», íntegra¬
ment vessat en ona obra, com una sin-
ceració a ultrança, acredita ia vàlua in¬
trínseca d'autors com l'Esclassans i per¬
met de perdonar-los-hi molts dels seus
defectes personals i anímics, lot ator-





Han estat tramesos els següents tele¬
grames:
«Comitè Productes Horiícoles Prime¬
rencs de la Unió de Sindicals Agrícoles
de Catalunya constituït pels Sindicats
Agrícoles de Sant Martí, Badalona, Tia¬
na, Masnou, Alella, Premià, Teià, Vilas¬
sar, Mataró, Cabrers, Cabrils, Argen'o-
na, Dosrius, Orrius Argentoní, Sant An¬
dreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Lla¬
vaneres, Arenys de Mar, Arenys de
Munt, Canet de Mar, Sant Pol, Calella,
Pineda, Malgrat, Sant Cebrià de Vallal¬
ta, Lloret de Mar, Blanes, Tordera, Sant
Feliu de Quixots, Montornès del Vallès,
La Roca, Caldes de ^ontbni. Tossa,
protesta enèrgicament publicació De¬
cret Ministeri Indústria i Comerç Regu¬
lació Exportació Patata sense consultar
prèviament com tots els anys als agri¬
cultors productors. Aquest Decret
ha estat interessat per una minoria d'ex¬
portadora intermediaris I perjudica a
més de quinze mil families pageses.
Demanem immediata derogació
Decret Regulació Exportació Patata i
que es cridin representants autèntics
producció per arbitarr fórmula defenia
dels agricultors productors patata per
l'exportació el valor de la qual es troba
seriament amenaçada. •— Pere Cabot
Puig, President del Comitè I Federació
de Sindicats Agrícoles del Litoral.»
«Unió de Sindicats Agrícoles de Ca¬
talunyaentitat defensora producció agrí¬
cola catalana protesta amb énergia De¬
cret 2 febrer Regulant Exportació Pata¬
ta Primerenca per perjudicar tota la
massa productora afavorint solament
uns poca intermediaris—Ramon Nu¬
blóla, Secretari Gínera'.»
«Cambra Oficial Agríco'a sol·licita in¬
terposi la seva valuosa influència prop
Ministre Indústria i Comerç per obte¬
nir derogació Decret 2 febrer perjudi¬
cial productors patates primerenques.
—Ei Saluda, Carles Jordà I Bag(S, pre¬
sident.»
Llegiu el «tDiarí de Mataró:»
Al marge dels fets
Els altruistes
La humanitat sempre ha estat inte¬
grada per elements que poden classifi¬
car se en dues grans famiíies: la dels
egoistes i la dels altruistes. Es clar que
hi ha exemplars que no acaben d'in¬
gressar ni en un grup ni a Valtre per •
què creuen que adoptar un aire indife¬
rent els serà sempre més còmode i els
estalviarà molts mals de cap. Ara, que
aquests éssers estranys no abunden gai¬
re i sempre eis homes es decanten cap a
una de les dues modalitats expressa¬
des Es clar que l'altruista tindrà tot¬
hora guanyat molt de terreny si vol
aconseguir la populañtat mentre que
l'egoista, amb el seu fsperit migrat i
materialista, esdevé antipàtic i arriba a
congriar-se l'enemistat de la massa.
Ell, però, va a la sevu i recull tot allò
que l altruista llença amb una prodiga¬
litat especial.
Hi ha altruistes i altruistes Sovint
topareu gent que troba una satisfacció
molt gran en prestar-vos un seg/ei de¬
sinteressat particularment N hi ha d'al¬
tres que no es volen circumscriure sola¬
ment al radi limitat de llurs amistats
sinó que, enduts per una filantropia
sens limits, volen estendre llur acció
benefactora a la ciutat on viuen i àd¬
huc a tot el pals Tal és el cas dels que
es converteixen en homes públics i as¬
piren auna regidoría o a una acta de
dimtat per tal de treballa* desinteres¬
sadament pels ciutadans que els han
honorat amb llur confiança.
No negareu que aquesta mena d'al¬
truisme mereix tots els respectes. El sa¬
crifici-al menys tota la vida llegeixo
que afxò representa un sacrifici—que
fan en acceptar un càrrec de resvonsa-
bilitat és ben bé d'agrair i si no ho re¬
coneixíem així tindrien dret a conside¬
rar-nos com uns mancats de les virtuts
cíviques pròpies d'homes conscients.
A sant de què—direu—venen aques¬
tes reflexions? No us despacienteu que
era us ho vaig a explicar. Fa uns
quants dies, m han dit, que l'Alcaldia
de la nostra ciutat és desitjada per va¬
ris conveïns que es consideren amb
prou capacitat per a regir nos i procu¬
rar fer-nos feliços. Negareu l'altruisme
d'aquests senyors als qua s personal¬
ment respecto i col·lectivament admiro?
El sol fet de volt r la vara, símbol de la
presidència municipal de Mataró, me¬
reix que ens descobrim ùavant d'ells.
Trobar uns ciutadans disposats a sa¬
crificar se en tan gran manera pel bé
del comú és tota una epopeia Cal espe¬
rar, amb les corones de llorer a punt,
el moment que coneixerem el désignât.
I per què no podríem orgi.ni zar un
concurs entre els electois de bona fe
amb un premi per al que endevinés el
nom de l'agraciat?
La llàstima és que després aquests
ciutadans tan desinteressats, en lloc de
cominar damunt un tou defuVes de ro¬
sa, topen amb les impwests de la rea¬
litat i la incomprens ó dels adminis¬
trats que senten unes / stranyes suspicà¬
cies en adonar-se ce la lluita que s'es¬
tableix per a assolir la poltrona i es
mostren un xic escèptics respecte del
tan bescantat sacrifici.
Marçal
há comer.çu la^làssfca qutrzí-
na de paraigües a preus' rebaixats ú La
Cartuja de Sevilla. Feu-hi una visita.
Podreu veure els darrers models a
preus de regal.
2 DIARI DE MATARÓ
El Dr. %I. Coll Boada
ofsreix el sea consaUori de malalties de
Orelles, Nas 1 OoIb
ENRIC GRANADOS, 49
Visites: Tots els dies feiners de 6 a 8
Diumenges i festius de 11 a 1
Dr. R. P@rpinyá Oculista
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La cursa del Grup Ciclista
-«La Quifltana»
Ua gran èxit assolí la cursa social
que celebrà l'entusiasta Qrup «La Quin¬
tana» el passat diumenge. Des d'una
llora abans de la sorlida el carrer 1 uro
estava molt concorregut
A tes 10*39 del ma:í tres del Orup
organ! zador donaren la sortida en mig
de gran aplaudiments del públic i els
doiz; corredors emprengueren amb
bon tren cap a Argentona. En arribar
ai peu de Coli de Parpers, Caivet aban*
donà en arribar al cim l'escamol, s'ha¬
via destacat bastan!, i arribaren en el se¬
güent ordre: Darbra, Parlada, Calafell,
Bonet, Miquel, etc. Al passar per La
Roca quedaren formats en diversos
grups el primer dels quaia estava com¬
post per Darbra i Parlada, el segon per
Calafell i Bonet, el tercer per Miquel,
Planas i Font. Miquel per avaria a la
màquina, passà al tercer grup. En arri¬
bar al Coll de Font de Cera, Calafell i
Bonet marxaren a aconseguir els pri¬
mers i en arribar a! cim. Darbra despe-
gà unsiOO metres a Parlada. Al des¬
cens els tres primers es llançaren a un
formidable tren de peraecudd. A Pre¬
mià, Pariacia portava prop d'un qui'ô-
metre d'aventatge a Calafell i aquest
anà disminuint aquesta distància fins a
Argentona que l'asso;í i aUhores junts
corregueren fins la meta i Calafell gua¬
nyà al sprint al seu adversari.
Feren el recorregut pel següent ordre
d'arribada:
Darbra, primer, emprà 1 hora, 57 mi¬
nuts, 30 segons, a en promtg de 32*220
quilòmetres per hora.
Segon Calafell, 1 h. 59 m. 20 s.
Tercer Parlada, 1 h. 59 m. 24,
Quart Miquel, 2 h. 6 m. 5 s.
Cinquè Planas, 2 h. 6 m. 7 s.
Sisè Font, 2 h. 6 m. 10 s.
Setè Oller, 2 h. 13 m. 15 s.
Vuitè Bt ñeras, 2 h. 26 m. 25 s.
Novè March, 2 h. 27 m.
A la meta molt de públic que aplau¬
dí els corredors.
Els guanyadors foren obsequiáis amb
bonics rams de ñors per les simpàti¬
ques senyoretes de Grup «La Quintana».
Entre els corredors cal remarcar la
gran aciuacíó de Calafell que demos¬
trà estar en bona forma. Darbra con¬
servà ei seu tíiol de campió de «La
Quintana» i els deméi posaren tol el seu
Interès i bona voluntat.






Penya Iñesta, 1 - Penya Rossi, 2
Aquest pariii fou jugat diumenge al I
mail, resultant molt disputat. En sortí
guanyadora la Penya Rossi per l'encert
de la seva davantera, la qual a la sego¬
na part lligà millor el joc que ei seu
contrincant. Els punts foren entrats tots
« la segona part, el primer obra de Se¬
ra d'un tret molt col'locaf. Empatà des¬
prés la Penya Iñesta. El punt de la vic¬
tòria fou també obra de Sera, aprofitant
tina passada de Morros.
Els rquips foren els següents:
Penya Iñcs'a: Zapater, Tho«, Salas,
BANC ESPAUYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ. 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capiíal desemborsat; Ptes. 51.355'500*—
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de quatre-cenles sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals pitees del món






Telèfon ir2 : Apariat 33
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació,etc.,etc.
Ptiïiipia I a Seiips le 1. [Oil
Riera, 66
Senyoresî Senyoretes!
Amb el fî de que puguin gaudir d'un més acurat
servei i amb el mínim de molèstia possible, faig
avinent la nova ampliació del saló i la instal·la¬
ció d'un nou secatge ràpid i silenciós.
Sala, Feliu, Dslcorí, Font, Paiomer,
Cuesta, Galceran i Massagué.
Penyt Rossi: Ailss, Vtaina, Sanchez,
Pacheco, Alter, Püjql, Petit, Morros,
Sera, Blanchart i Maritnez.—X. X.
CAMP DE L'EX STADIUM
Grup Lleó XHl, 0
Penya Interrogant, 6
Encara que el resultat reflfxi una
gran superioritat de la Perya Interro¬
gant, no fou així, car duran-: eís primers
qulrze minats de joc, dominà més el
Orup Lleó XIII I els fac'ors de la der¬
rota foren la tasca desgraciada del por¬
ter i un defensa.
En canvi passà el contrari amb la
Penyr Interrogant, en la qual Tatín i
Fradera anul·laren tots els esforços del
Orup Lleó XIII per a poder marcar, so-
bressortint aquests jugadors per da¬
munt dels altres.
A ta primera part foren marcats dos
gols per mitjà de Ramos I Mas 1 a la
segona Mas i Ramos (3) assoliren aug¬
mentar la victòria per la Penya Interro¬
gant.
Arbitrà bé, el senyor Matons.
Els equips es formaren amb Pujol,
Qalindo, Sans, Crúzate, Clavell, Mir,
Serra, Torres, Coll, Trabat i Míralpeix
-pel Orup Lleó XIII I Tarin 1, Tarin 11,
Fradera, Rimblas, Sertsem, Casats, Mas,
Rodón, Planas, Ramos i Burillo per la
Penya Interrogant.—/?òwfar.












Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beal Oriol, 7 - Telèfon 209
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacioni del dU 7 de febrer 1935
Hores d'observició: 8 maií • 4 tarda
Altura llegida: 752'~75r
Temperatura: 11*2-11 8
Alt. reduïdí: 750 9-74a 8
Termòmetre sec: 6 5—10 2








Ve'ocitil segons: 2 0—Calma
Anemòmetre: 223
Recorregut: 18





Estat del cet: MT - S
Estat de la mar: 1 — 0
L'observador: I. Esteve
El 31 de genet prop-passat es va pre¬
sentar a la Quefaiura de Vigilància i
davant el senyor Lifuente, la veïna d'a¬
questa ciutat, Francesca Arenas Aula-
deil, domiciliada al carrer de Sant
Elies, 19, reclamant una filla seva, ano¬
menada Dolors Hernandtz Arenas, qui
s'evadí del seu domicili en companyia
de Joan Ramos Morell, natural d'Alcirt
(València), sense domicili.
En virtut de l'anterior denúncia, es
practicaren actives investigacions les
quals donaren per resultat que a la nit
del 5 al 6, sobre les ires de la matinada,
es procedís, al «Bairi X nés» de Barce¬
lona, amb la cooperació de Guàrdies
d'Assalt, a la detenció de l'esmentat Ra¬
mos. Aquest Individu a més de viure a
costa de l'honra de la menor, està re¬
clamat per dos Jutjats i ptr l'Audièn¬
cia.
Ramos fou un dels principals autors
de l'incendi produït a la Presó de Ma¬
taró, i formava part de! grup dels qua¬
tre individus que foren (rasilidati de la
Presó de Vic a la de Barcelona i des¬
prés a la de nostra ciutat. També hom
té l'Impressió de qué és un dels autors
del robatori comès al local de la Coo¬
perativa «L'Estrella», haveni-se'n donat
compte ai Jutjat d'Instrucció d'aquest
Parits
El detingut es troba actuilmenl als
calabossos de la Quefatura Superior de
Barceiona. La menor Dolors Hernàn-
dfz Arenas hi estat igualment detingu¬
da i es troba a Barcelona per a ésser
entregada a la seva mare que la té re¬
clamada.
—Tots els diumenges i feslcs, a le 7
del ma í, surten de! forn de !a Confite¬
ria Barbosa els croissants, ensiamades,
tortells, corones i altres pastes amb na¬
ta i crema. Provi'is que molt li agrada¬
ran.
Abans d'ahir passà a millor vida víc¬
tima de llarga malaltia la senyora Mercè
de Gerona i Ibern, després de confor¬
tada amb els Sants Sagraments 1 la Be¬
nedicció Apostòlica.
Ahir a la tardi tingué lloc l'acte de
I'¿nterrameat el qual fou presidit pel
senyor Josep de Gerona i Alsina, nebot
de la finada, acompanyat del reverend
Dr. Josep Samsó i del reverend mossèn
Joan Fargas.
El malí d'avui a la Bisíiica de Santa
Maria s'han celebrat els funerals per a
l'etern repòs de l'ànima de la difunta.
Els familiars s'han vist acompanyats
pels expressats Rnds. Dr. Stmsó i mos¬
sèn Fargas; pei Rnd. Mn, Pau Esteva,
altres sacerdots; representacions de Re¬
ligioses de Sant Vicenç de Paül (Hospi¬
tal i Fundació AIbà) i nombroses amis¬
tats.
Fem present a la família de Geroni-
Aibertí i als aUres familiars el nostre
més senlit pèstm (R. 1. P.).
Ela senyors Puig i Teresa Casals han
tingut el goig de veure enjoiada ia seva
liar amb ei naixement d'una formosa
nena, primer fruit de! seu malrimoni.
Rebin els venturosos pares i famílies
respeciives ia nostra enhorabona.
En un poble dei partit judicial de
Mataró i en altre del partit de Oraáo-
llers, la policia ha descobert dues cases,
en les quals es reunien elements com¬
plicats en la tracta de blanques, la ma¬
jor part d'ells estrangers, que han estat
expulsats del territori nacional en repe¬
tides ocasions, però que, després, han
infringit l'ordre d'expclsló, tornant a
dedlcar-se als seus negocis baixos.
Sembla ésser que el principal orga-
niizidor dels esmentats negocis és un
individu posseïdor d'un imporlanfísslm
capital, que es dedica a més a altres ne¬
gocis Immorals.
DIARI DE MATARÓ 3
Informació del dl




A la sala 2.° de i'Aadiència s'ha vist
la causa contra Maria Vüardebó, la qual
el dia 21 de febrer de l'any passat donà
mort a un seu cunyat quan aquest in*
tentava agredir al seu marit. El Jurat ha
dictat veredicte d'inculpablütat.
L'inspecció de l'Audiència
Els magistrats del Tribunal Suprem
que han fet la inspecció a l'Audiència,
aquest matí han rebut la visita dels se¬
cretaris dels jaija's municipals que els
han fet entrega de les estadístiques de¬
manades.
Ha estat entregada al fiscal còpia de
totes les diligències realitzades.
La inspecció a l'Audiència ha durat
cinquanta dier; els magistrats cobraven
dietes de 110 pessetes, que fan que a
l'Estat li higi costat 5.500 pessetes la
inspecció reali zada.
Els magistrats del Suprem aquesta
nit marxaran cap a Madrid.
;^Intent d'embarg dels béns
del senyor Companys
Ei jutjat número 4 complint l'encàr¬
rec del Tribunal de Qaraniles Consti¬
tucionals, ha estat a la Generalitat, úl¬
tim domicili del senyor Companys, per
tat de procedir a l'embarg dels seus
béns.
La diligència ha resulíat infructuosa
per no haver-se-li trobat altres béns
que algunes peces de roba, les quals
han estai posades a disposició de la |
germana ds t'ex president de la Gene¬
ralitat. I
Incendi I
S'ha incendiat una fàbrtca de farina
que estava instal·lada al número 17 de
ia carretera de Ribes. i
Les pèrdues s'eleven a 120.C00 pesse¬
tes. No hi he hagut cap desgràcia per¬
sona'. i
^Descarrilament
Prop de Terrassa ha descarrilat un
tren de mercaderies. Set ve gens han
queda! tombais. Ha sortit de Barceló- -
na un tren d'&uxili. Hom Ignora si hi
han desgràcies person «Is. l
t
Els metal·lúrgics de Manresa [
El corflce dels metal·lúrgics de
Manresa continua millorant. Avui han




Comuniquen de Terrassa que en el
descarrilament ocorregut a la una de la
tarda hi han hggut un mort i vuit ferits.
EI mori era un viatger fraudulent el
aom del qoai s'ignora. Eis vuit ferits
ho són de caràcter lleu i tots elis em-
^pleats de la Companyia.
üanifestacioos del Sr. Pich i Pon
El senyor Pich ha rebot aquest mig
dia eis periodistes 1 ha manifestat que
la iniciació de l'enderrocament de ia
Caserna de Drassanes serà revestida de
solemnitat.
Referln!-se a l'últim debal al Parla-
mient de Madrid ha dit que mai s'hau-
Tia cregut que la seva persona fos de
4anta alçtda.
En quant al deute monicipai ha ma¬
nifestat que el senyor PI I Sunyer pagà
25 milions: d senyor Miriínez Herrera,
25 milions més, i ell ha pagat 500 mil
pessetes, quedant per a satisfer la quan¬
titat de 65 milions de pessetes.
Ha afegit que ell no havia coiocat cap
«ou empleat sinó que solament havia
■Amortitzat les places vacants.
5'15 tarda
EI debat sobre la slíuacló municipal
de Barcelona
En els cercles polides els comentaris
són per a la manifesta hostilitat al Go¬
vern en que s'ha col·locat ia Lliga, pri¬
mer en el discurs del senyor Cambó a
Barcelona fa alguns dies i després pel
debat d'ahir a la Cambra.
Ei senyor Ventosa digué anit que te¬
nien tanta força els seus arguments que
era impossible que continrés factual
estat de coses a l'Ajuntament de Barce¬
lona. Manifestà que no 11 importava el
procediment que es segueixi en les
eleccions amb ta! de que no nomeni als
gestors municipals ei Comité del partit
radica!^ |
L'impressió qae exisieíx és que ei j
Govern després de l'accidentat debat |
de shir en ei Parlament, passarà a res- |
iabiir ei més ràpidament possible la j
normalitat de la vida municipal a Bar- j
celona.
La reunió de la Comissió d'Estat I
També es parlà en eis cercles polítics |
de la qüestió internacional. En la re- I
unió d'ahir de la Comissió d'Estat as- f
sistircn els representants de totes les |
minories exceptuant la socialista. l
En l'esmentada reunió s'acceptà unà- [
nimament una petició presentada per |
l'excomte de Romtnones i el senyor
Barc a en la qoai es demana apoi al
Govern en ei que es refereix a polí'.ica
internacional.
Aquesta reunió fou solament per a
que ei senyor Rocha exposés una nota
purament informativa sense que, per
tant, es prengués cap acord.
515 tarda
El Consell de ministres a Palau
Avui s'ha celebrat Consell de minis¬
tres 8 Palau sota la presidència del cap
de l'Estat.
La reunió ha acabat prop de les dues
de la tarda.
A la sortida el senyor Marracó ha dit
que s'havia tractat del projecte d'elec¬
trificació de les línies d'Aviia i Segòvia.
El senyor Lerroux ha manifestat que
havia quedat r provat el projecte de llei
de li Premsa, traclant-se també dels
projectes per a remeiar l'a'.ur obrer,
construcció d'edificis públics, de ia re¬
organització de la Jus ícií Militar, del
monopoli i venda d'armes i municions
i d'altres.
El ministre de Comunicacions ha dit
que s havia acordat celebrar ia comme¬
moració de l'onze de febrer, aniversari
de la primera República, amb diferents
actes. Ht haurà un àpat al ministeri de
Estat ai qual hi assistiran tots els minis¬
tres i Bots-secretaris. S'acordà també
commemorar el centenari de Lope de
Vega.
S'ha tractat també de ia qüestió de
les finances i de ia manera de no aug¬
mentar ei dèficit. Els minières s'han
ocupat de ia situació dels Ajuntaments
elegits ei 14 d'abril del 1931.
El senyor Jalon*|també ha comunicat
que havia quedat aprovat el projecte de
l'Estatut de Premsa.
Una altra pena de mort
OVIEDO.—El Consell de guerra ce¬
lebrat contra Lluís Garcia, ^agutzil de
l'Audiència, acusat d'hiver pres part en
els fels revolucionaris d'octubre, ha es¬
tai condemnat a la pena de mort.
Estranger
3 íofàa
L'aniversari del 6 de febrer - latent
de manifestació comunista - Els ac¬
tes de les Joventuts patriòtiques
PARIS, 7.—Ahir a les 22 hores afluï¬
ren a la capital de França gran quanti-
tit d'au'ocars ocupats en la seva majo¬
ria per comunistes que tenien la inten¬
ció d'org«ni<ztr una manifestació. Te¬
nien la intenció de dirigir-se a la pltzi
de ia Concòrdia.
La policia en tenir coneixement de
tais propòsits es dirigí a i'eitacló de
Saint Lazare i ocupà els voltants de la
plaça de ia Concòrdia portant a cap 565
àrresfaments.
A la major part dels detinguií se'ls
ocuparen armes, porres i draps xopats
de gasolina
Prop de la plaça de la Madeleine els
manifestants dispararen sobre la poli¬
cia no ferint a ningú.
A la una de la matinada fou detingut
prop del palau presidencial en l'Elyaoe
un grup de quaranta comunistes armats
amb revòlvers i punyals. A' ia 1,30 ei
nombre toia! d'arrestaments s'elevava a
1.200.
Les joventu'3 pstrlòliques es reuniren
ahir tarda per a commemorar la luctuo¬
sa dfifa de! 6 de febrer. Assistí a !a re¬
unió l'ex-prefecte de policia M. Chiappe
que fou ovicfonsi, formant immediata¬
ment després un seguici que es dirigí a
l'Arc del Triomf. Ei seguici es dissol-
^Casa Alexandre.
Material d'impressionar de totes marques per a cinematografia amateur
Treballs garantits per a aficionats
Venda i lloguer de pel·lícules Pathé Baby
Servei de lloguer setmanal de pel·lícules per a particulars
a preus reduïts
Impressió d'escenes familiars a domicili





goé uni vegada els manifestants higue-
ren col·locat un ram de flors davant el
monument del soldai^desconegut.
El prefecte de policia féu transporfar
les flors dipositades a la plaça de ta
Concòrdia ai cementiri on descansen
les despulles de ies víctimes del 6 de
febrer.
En resum ia jornada acabà sense que
s'hagués produït un incident que reves¬
tís caràcter de gravetat.
Les tempestes de neu a Austria
VIEN\, 7.—En aquests darrers dies
les tempestes de neu han refermat. Des
de fa anys no es recorda que la neu ha¬
gués prodcï) desastres de tanta impor-
lància. Les tempestes més forSes s'han
produït principalment a El Tirol, Monl-
Albert, Salzburg i Siiria.
Vàries granges i cases de camp ban
resultat destruïdes a causa de les grans
allaus i diversos habitants han quedat
sepultats entre les runes de les seves vi-
vendes. No es coneix amb certesa el
número exacte de víctimes, no obstant
en eis vuit darrera dies han mort a cau¬
sa de la neu unss vint persones. Entre
aquestes hi ha diversos esquiadors sor¬
presos per la tempestat en ple exercici.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mdlas, 18-Mataró-TeléfMi264
Horet de deswatx: De 10 a I deémf
Dissabtes, de JO a I
Intervé subscripcions a emlssioaf I
compra-venda de valors. Cupons, giras
préstecs amb garanties d'efectes. LlegS-
timació de contractei mercantils, ete,
Secció financiers
CetllMaitns da Barttlenadil dia d'avn
faailltadai pal aerrader da Ctmari d»
•qnasta pltfa, M. Tallasaier—Melai, !•
BORSâ
Difisfis bstrasgeuis
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Notes Religioses Demaneu una de
mostrado a
Divendres. -* San! Joan de Mati, fdr.
QUARANTA HORES
Demà conünaaran a Santa Maria, a
la capella dels Dolors, en snfragi de
Francesc Renter (a. C. s.).
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja bora, des.de les 5'30a les Q, l'últi¬
ma a les 11. Al malí, a les 6*30, trisagi;
a les 7, meditac'ó; a les 9, missa con-
ventaai cantada; a les 1|, missa j nove¬
na a Sant Blai. Al vespre, a les 7'15,
rosari i visita ai Sanifssim.
Demà, a les 6 del vespre, Vía>Cracis
ais Do'ors per les Esclaves dejefúi
Crucificat.
Parròquia de Sant Joan i SantJe sep.
Cada dia. missa a tes mitges bores
4egdos quarts de 7 a les 9; dorant la
primera mhsa, meditació.
Demà, a les 7, Corona .a la Verge
dels Do!or(>; a les 8, devotes depreca-
cions a la Sania F: ç de N. S. j. Tarda, a
les 6, Via Crocis.
Jg Ya está contenta mi suegro.,,
íflr El llorón del niño no lloro..
^ Mi mujer yo no se aburre,...
¡tenemos un
PHILCOI
Pasor el roto es un problema, que .no siem*
pre se resuelve fódímente, y el oburrimiefv
to predispone o la nerviosidad o o lo t.'·iS-
teza. Un buen receptor de Radio que pet*
mito oir bien oún los mós lejonos emisoras
ocupo la atención y contribuye o que los
horas de ocio posen oqradobles y omenos.
Distribuidores generóles en España:
ANGLO ESPAÑOLA de ELECTRICIDAD
Cortes '525. BARCELONA
on hi trobareu en
seguretat el model
de la vostra prefe¬
rència.
o caso o oir mi PHILCO
i Qué admirable satisfacción lo de
este pequeño ol hoblor del moro-
viiloso-PHilCO que tonto distrae
sus retos de ocio! Solo las incom¬
parables cuolidodes de un PHIL¬
CO pueden llegar o herir lo sen-
sibiiidad infantil, convirtiéndose en
su mejor distracción.
Distribuidores generales en Espa¬
ña: Anglo Española de Electrici-
dod. - Cortes, 525. Barcelona.
Fan falta corredors
per a Mataró i Comarca— Msíaré
La meravella 1935 KADIO PH1L.IP8
la trobarà, ámb tota classe de facilitats en el pagament,
màxima garantía i serietat, visitant ei
REPRESENTANT OFICIAL
Salvador Oaitnari
Amàlia, 3S iVlATARO TelàtonSei
Ocasió!
Venc aparell de Radio «Pbüco» 7
iàmpares amb aliaven dinàmic.
Raó: Rafael de Casanova, 58, segon,^
Solars en venda
al carrer de Santiago Rusiñol «Horta
Parés» a 50 cèntims pam quadrat.
Raó: F. Macià, 74.
¡Estalvieu!
Si heu de comprar una casa, sigui
atíà on signi, visiteu a ROS, Montserrat
n.° 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us orien¬
tarà de la Cïsa que us convé amb segu¬
retat d'un estalvi.
Entre alíres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases ala carrers ds
Riera, Rambl», Sant An'oni, Sant Joan,
Oravina, Lepsnt, Churruca, Mercè, llu¬
ro, Monteerrst, Santa Teresa, Sant Isl-
dor, Wifredo, Plaça de Cuba, Avingu¬
da de la República, dUes al carrer de
Sant Agus í (clau en mà) i aUres a Ma¬
taró, Caldetes i Argentona.
Vàries cènies [i vinyes i botigues de-
comeaiibks.
Disposo de 15.C00 p e?, a Pacte per «
1.* hipoteca sobre fines urbana al 6 per
cent'anoa'. 'Diner de particulars col·lo¬
caria al 6 per cent en finca urbana.
Serietat I reserva en to a operació.
ROS.—Montserrat, 3.
IIViPREMTA : MINERVA
El major assortit de pîumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Lo j^obíe rosca crisfaí-lítzada en les noves bombetes Osram—-
amb el seu major rendiment de llum, assenyala un altre importo
progrés de les bombetes Osram.
A més ííüm, major estalvi sobre lo factura mensual.
Demani íes bómbetes del sobrerendiment
